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L a s r e f o r m a s e n l a P l a z a d e E s o a n a 
I ^ y l a s o b r a s d e l a i g l e s i a 
Hemos tenido ocasión de conver-|ta de Servicios Locales un emprós-
sar extensamente con nuestro digno lito de quinientas mil pesetas, 
cónsul Interventor Local General! Figura entre los proyectos ei de 
do Eduardo Vázquez Ferrer y a su5 distribución de aguas, a cuyo efec-
amabilidad debemos . e l^ünwnica r ' . t o ayer luyo lugar una entrevista 
a los lectores algunas noticias in - 'del señor Vázquez Ferro;' con el 
teresantes relacionadas con la ur- entusiasta ingeniero Jefe de Fornon-
banización y embeliecimiento de la ío don Joaquín Blasco. Se estudia 
ciudad,. a cuyos asuntos presta" ol con activid'iíi el proyecto que de-
sefiQr.Vázque/ Ferrer el máximo de terminará ol emplazamiento de las» 
.-atonqióu, desarrollando con plan- fuente's públion^. Se -ronrú una co-l 
E l v i a j e d e i » A l t o C o m i s a r i o a l a Z o n a f r a n c é s 
ü -1 
ñ 
l i l i 
La visita Jordana recordando 
la /ona francesa oj ilustre Alto cinco ínes^s le hizo el honor de ro-
Comisario de. España conde do Jor-1 oibirlo ch Alcazarquivir, en osa 
daña tieno . extraordinaria impor-1 riente y blanca ciudad a los bordes 
tanda política, comercial y t u n V l dol Lucas, conferenciando con el 
tica aparte los cambios de impre- sobre cuestiones do un interés co-
que hacoí tía personal, 
sible tenacidad una labor constan- misión 
te que paulatinamente va trasnfor- tefventi 
mando a Larnche en su aspecto ur- rán par 
baño, con general aplauso y mere- geniero 
ciando los justos ologios por su ñas que 
rá las c 
de la Í 
por el cónsul 
acertada y oíicaí ' labor. 
En la reciemo visita del señor Váz 
qnez Ferrer a Teturuv;ihcompañado 
del arquitecto mltnicipál señor La-
rrucea, sometió en principio a S.E. 
1̂ Alto Comisario un plan do mojo-
ras y la resolución do algunos asun 
tos que merecieron dol conde de 
Jordana una inmediata aprobación 
y como consecuencia de ello en bre-
ve serán enviados a la Alta Co-
misaría los planos y proyectos co-
rrespondientes para su aprobación 
deünitiva. 
Figura también entre estas me-
joras la continuación de las obras 
de la iglesia, según la ^-modificación 
hecha por el señor Laihrucea apro-
bada previamente por oí patronato 
pro-iglesia, con cuya' modificación 
que afecta únicamente a la casa-ha 
bitación. de la Qomunidad, se con-
sigue una economía de ciento cinco 
mil pesetas. Las obras de continua-
ción se sacarán a concurso con un 
precio de base limitado. 
En el pían de urbanización figura 
la pavimentación de la calle Gue-
dira desde la plaza de España hasta 
la calle Barcelona y la .pavimenta-
ción de esta calle en toda su exten-
sión desde la de' Guedira a la ave-
nida Reina Victoria. 
píen amen 
número do añ 
en que revert 
Junta. 
Se han roed 
nato de la rlaza 
Probabloinonfo 
cial do la Zona ( 
so anunciará el 
construcción del 
vantará por la Ji 
España, ante la 
que la soparan d 
Continúan los 
yefto y presupm 
torios que serán 
i o separados, a ci 
cantidad consignada do doscientas| 
rail pesetas. 
Por el programa one Hg^rarneníe, 
queda bosquejado, podemos dedu-: 
cir que entramos en una fase dej 
actividad de grandísima importan--
cia para la ciudad en los momentos 
pone en su labor 
autoridad local ci 
rocieron la aprob 




efecto bav unr 
.\a pnm 
siempre a proteger euan-
'Par^* la realización de estas y to contribuya al desarrollo y 
otras obras se gestionará por la .Tun graso del Protectorado. 
SAETAZOS 
« L a s malas pa labras 
"De toda palabra vana que digan 
los hombres tendrán que dar cuen-
ta en el día del juicio, porque tus 
palabras serás justificado y por tus 
palabras serás cqndénado" 
Así habla San Mateo y hay que 
considerar que la palabra, así como 
;-el ejemplo, contieno siempre un 
:gran valor, que es que hace variar 
la orientación de jos jóvenes y el 
que iníluyo para el bien y para el 
mal. 
Nunca una palabra o un ejemplo 
'se pierde ni tampaco: se olvida, si-
no que se recuerdá.íy gravita con 
(dominador impulso sobre las exis-
tencias. 
Es imposible cometer un agravio 
sin que a este siga un castigo sino 
Un castig-.' unddo do lag leyes Ipr-. 
mudas por íos homlüV'S, un cásíi-
| o i m p u r o por 1 h y de Dioa que 
"»8 lá COlKdonCi'S. 
Las pal abras y las acciones po-
ppi4án ¿or icrJdas por algo ligero; 
J i a importancia y sin consecuencias 
niás nunco ?on cosas provisionales 
'sino eternas. 
Fna palabra vana o mala, a la 
íjüe-no so da ninguna importancia 
:)s es pronunciada muellísimas ve-
ces sin una segunda intención o 
Pin un deseo de dañar, es palabra 
que sobrevive a laj voluntad 




i o maia qu( 
i perjuicio in-
•spués, no im-
irá sus. de tes-
Las malas palabras como las ma-
las acciones y los malos ejemplos, 
ejercen constante influencia sobre 
las generaciones. La acción de una 
vida no se acaba con la exisfen'. ia 
sino que tiene un recuerdo que la 
sobrevivo y si esto recuerdo os do 
malas palabras, do malas acciones 
y de malos ejemplos ejercerá una 
nerniciosa influencia en cuanto? 







e tus palab 
dignas "pn1 
?2, sino tam 
sean tan no 
lUlf^n pnr'da 
dar Iwcar n Interpretareiones mu-
ld¥bhí •." *m\ l'. t:c.<.« d> on 
señu-ií: 
J. SAMÁRÜQ 
ANTLa Dií5 ANUNCIAR 
bUS ARTICULOS CON 
S ü L f E USTED LAS 
TARIFAS DE PÜRLL 
GIDAD DK "DlARií? 
H * R R O O ü ! 
síonés que on ol orden militar icn-'fmíín 
drán tos altos manólos militares do i La; 
lii'ancia y España on Marruecos. \ lnl 
m a ñ a n a 
íidi Ben Ismael y las de 
o mismo, votos muy fer-provecho de los intereses gcnerahjV; mi Gobic 
do que están enfcfirgados. .. | ventos también para la felicidad 
Así que para conducir a este 'país; personal de V.M. y de su augusta 
hacia sus maravillosos destinos, la I familia, así como por la grandeza 
unión d i i ^ l ^ c o r a ^ u e s ^ l ^ a ^ ^ l y prosperidad uo su-pueblo 
ol peligro, so t r a d u - j ^ 
igafias por j eirá on una porfocta armonía de; 
-jflcial—id-j tondonoias y métodos, inspirados j 
afortuna-1 en el mismo ideal de jusücia y pro-| 
LN SIDT MCU 
H ACED-
ES v nte provechosa es ¿i.p- voluntado 
mpatías y de con- laclónos de aro 
s alcas personaii- solidaridad frat 
»s destinos de am- ^ ^ estrech 
:>_ la Reina Doña Victoria y por el Pre- ? 
i _ si dent e dol Directorio y por V 
al Marruecos español por las \ 
le del progreso y de la civilización. 
¡Por la grandeza de España! 
LA VISITA AL SULTAN 
acento rom 
tos beneficios han do 6 
ü cond 
ifios? Do 





envenida on nuestra 
na de Rchát al emi-
itánte del Gobierno 
roai que cumplo con tanfo ó^:to la 
nb:: misión fie civilización y de prc-
greso que los Tratados le han con-
ferido eft una parto de nuestro I m -
perio 
AI recibir có vuestras manos el 
Collar do la O; don Ro;l da Carlos 
I I I qu í ' 5,M. ol Rey da España os 
vuestro augus 









le ia zona lranees 
dén útilísima pí rranuioso 
•Joi 
po dudo en Alhucei 




con el quo va cambiando día por 
día la faz del protectorado espa-
ñol. 
No on balde Francia lleva muchos 
añs de experiencia colonizadora y 
justo os reconocer el floreciente es-
tado de su zona en el Norte de Ma-
Las acertadísimas palabras del 
ilustre conde de Jordana en el ira-
porlante discurso pronunciado en. 
el banquete oficial de Rabat cons-
tituyen una afirmación rotunda e 
invariable do la norma a seguir en 
cuantos ordenes afecten a la pros-
peridad y seguridad dd protecto-
rado. 
Vayamos recogiendo las impresio 
nes que on estos días ha de ir exoe-
e este viaje 
'ar tan euan-
; los que se 
construcción 
zas tranco españolas, quo on un im~ ; 
presionante codo a codo, debía dar-
el golpe irremediable a Abdolkrim.i 
Desde esta época heroica, nuestro' 
conjugado, sosteniendo 
echo, ha extendido pro-
o la paz en todos los 
las dos zonas, siendo 
a que nunca por el con-
anjénte ció autoridades 


















le aquellos que piensan 
para ser vordaderamen-
y jamás turbada, debe 
ismo ritmo sobre todos 
de esta entidad gen-
os el Mogreb. 
boración que está afir-
s los campos de batalla 
irmas %fíaumiís y fran-
ubrieroñ do una gloria 
Marruecos su nomo ra m 
real orden 
El Sultán respondió 
extremadamente cariñi 
tosos, afirmando su d 
continué la completa 
reina entre las dos naciones protec-
toras do Marruecos para el mejor 
bien de su pueblo y de la civiliza-
ción. 
DISCURSO DEL GENERAL 
DANA 
Señor: 
Se me ha bocho el g 
entregar en manos do 
decreto por el cual m 
borano, deseoso de dar 
has tangibles de su bj 
os ofrece un testimon 
ho 
V.M. 
Y por último 03 manifiesto toda 
la satisfacción que sentimos de que 
S.M. el Roy haya elegido a V.E para 
la misión de alta cortesía y formu-
lamos nuestros votos porque le seaí 
agradable su per manee i a en las re-
Igionos de nuestro Imperio que vue-
cencia va a visitar y cuya prospe-
Iridad sin cesar se agiganta Todo, 
esto es obra de la colaboración' 
estrecha y fecunda que une Marrua 
eos a la gloriosa Francia protectora 
cuyo eminente representante el se-
ñor Luden Saino sabe que puede 
„ contar, en todas las circunstancias 
con los sentimientos de indefecti-
ble amistad de nuestra majestad. 
; RECEPCION EN EL CONSULADO 
j 0 I l _ i GENERAL DE ESPAÑA 
i Después de la brillante recepción 
I celebrada en el Palacio Imperial 
íy de un corto entretenimiento entre 
)r "e el Monarca y los Residentes de Franj 
real cia y España, la comitiva se tr js la-
y so- (jó ai Consulado General de Espa-
irue- fía dondo recibió a los ilustres Re* 
stad, sidentes d señor On t i veros v sií 
collar de la 
SL A HOY 
id tendría una suma importan-
para el porvenir de ambos pro 
i orados on d N.-rlo do Africa. 
(CURSO DEL úKsmKNTE CE-
AKHAL 
lo el banquete celebrado en la 
idenda General en honor del A l -
dd 
jomienzü dando la bienvenida al 
lo Comisario español, conde do 
mene soorouevanos ae parto a p a ñ o --J ou»'-«jg«*i « \ ..u. .ana n . j ^ ¡JÍC- .-or.-y o.:-.:; 1 :>\ Alto iiornisanqi 
y por íos mismos finos de paz y de ciosas insignias au ><i ¡Uraen que un do B^üña on Marruecos acompa-
jus!,:c)á. i (ia devo vuestro augusto padre, el ña do del Residen; o General francés 
Ha llegado ol momento—siguo d i - ' l ^ e ha legado á V.M.'. ?u muy alto visitará la Escuda de Altos Estu-
ciendo el Residente—donde un con- ejemplo, yo se cuan fácil es presa- dios Marroquíes, el Colegio Musul-
!• - más estrecho entre los repre- %™ el alto brillo ronque V.M. va a mán, el Liceo y el teléfono auto-
sen: a n! o-.- de las dos admijaistra-. contribuir-, a lleva o la peal y muy mútieo donde-eseudiará un concier 
clones so impono, para d l r i d r los distinguida ordo.- que boy tongo el 
asuiitoi) uno lo han sido confiada?, honor Uc coníerre... su a u ^ u i p.:-: » 
Habla íti^go de laá cbftferenciaa y so«a. 
reuvdobc?. diciendo quo están abo- Quo uie sea pofir.itidn e ^ ' p ^ í a 
ra en moda en. las relaciones inter- V'^l- la gran satisfa ción que ten-
iiúsica española por radiocs» 
j-snues del c lb ' udw íntimo qué 
elebrará en ia Residencia el gc-
: daña saldrá üoti direcetótí 
con ventaja 
menos más conoenn 
ras go por íiaDor Éi'.fp 
•c~ el dosem.peño do es 
al tunada» Y? al dirigí 
vse os ua-n nra.^ióu T¡:XVÍ 
'ds'n^do n 
croar entro los delegados, simpa-1 sas 
1 dom-ingo ro^rosarú .'a Rabat "f 
celebrará una locepeión en, el 
?ulo Español. 
• •denle franco? irá a .saíu-* 
ál Alto Comisario de España 
Marruecos a Fez. antes de su 
roba para TáuRer y Tetuán. 
s , R e v i s t a s , P e r í o d i 
F o ü e t o s . T r a b a j o s 
c o m a r c i a l e s 
mm mu 
O S A R T I S T I C O S Y 
f f S G; R .í K J - . 
T I 
T A N G E R 
B o u l e v a r d P a s t e u r 
" o E s p a i o i , " n 
A N O S 
b A K A C H E 
A v e n i d a H e i n a V i c t o r i a , « a l 4 8 




I N S T A I i f l G I 
... j h O u 
H É P ^ H G I O Í I E S y 
U ñ l t D Ü G O 
TERCEBA PAOINA 
E l n u e v o A d m i n i s t r a d o r d e T á n g e r 
" jrn Administi-ador do Tánger! Qui-
füi; SÍHWI únü>aiDentp los tangorinos 
' tos que c-oinprendan el ' erdadoro 
' alcance de e,sUi.s palabras. Es indu-
cjabl^ qun wi I>ondres, Pai ís y Bo-
' má lo? Gobiernos conoc-en la.s fn-
cultade.^ que le fueron eiujomendn-
' das al administrador por el Esta-
tuto, ya quo ella? elaborarr.a y re-
í visaron la ley fundamental tange-
' riña; pero solo ei que vive en TYm-
gor, ei que aquí resido o tiene ín-
U t & X S ?Q \& Z0ll'¿ puede darse cuen 
' ¿a de lodo rel.poder que en la pi;ác-
Oca f lenn el admlnistriidor. Después 
d.i una temporada, quizás la más 
crítica que Tánger atravesó, por 
; ser la d»>l ensayo del nuovó réui-
men (además de crítica resultó mo-
lesta por la personalidad del primor 
admíni.^rador de la zon.t, hombre 
intellgento y honrado y quo poseía 
'una gran competencia financiera, 
' pero- carece de comprensión psico-
lógica y de tacto político, hasta el 
punto de que estas faltas anulaban 
buenas cualidades) llega a la 
ciudad M. Le. Fur, y poca3 veces se 
ha visto en Tánger mayor expecta-
ción que la de.sperteda por' la l le-
gada del nuevo fúlminisirador. Su 
nombro no había sonado entre los 
candidatos que se citaban para el 
cargo y un buen día se supo por 
la Prensa de Casablanca que M. Le 
l 'ur había sido elegido. Los tele-
gramas que anunciaban la noticia 
coincidían en decir que se trataba 
de un hombre de honradez inta-
chable y muy competente, uniendo 
a esUis cotidícioneA mucho tacto y 
una coríeE£.ía esquiaita. Esoa j u i -
i cíos, emitidos.por la Prensa del Pro 
: tectorado francés produjeron en Tán 
: ger una excelente impresión. 
En el poco tiempo que ¡leva ei 
; señor Le h\ir en el desempeño de 
311 nuevo c-argo todo el interó? de 
' los t.mgerinw se halla concentra-
do sobre su octuación y orienta-
ción. El día que se presentó a la 
Asamblea Legislativa acudió la gen 
' to a oír su declaración como acude 
el Pi'ibüco al Parlamento en los días 
críticos en que la vida de un pue-
blo está ^n lo, balanza y en peligro 
No hubo gran discurso por parte 
de M. Le Fur ni grandes frases ni 
momentos de gran emoción. Fu ó 
.todo muy sencillo;, muy moderndo 
y muy fácil do comprender. Ta Asara 
blea y el póMico tuvieron unánime-
mente íá impresión de que habla-
ba un hombre sincero y bueno quo 
venía a Tánger a administrar; nada 
más que a administrar porque era 
su misión y porque era lo que ól 
sabía hacer. 
tTn punto fundamental sobre el 
hizo gran hincapié M. Le Fur fué 
las independen fría; absoluta-, de su 
misión como administrador. En sus 
conversaciones particulares conilr-
ma la impresión que dió en su dis-
curso de que ha venido a Tánger 
sin instrucciones. París y Rabat 
fiada han tenido que decirle sobre 
cual era su misión en Tánger pues-
to que esta no es política sino ad-
ministrativa y para cumplirla bas-
ta tener competencia y honradez. Y 
de esto su hoja de servicios es ga-
rantía suficiente. SI M. Le Fur ne-
cesitase un lema para sintetizar lo 
que debe ser su actuación cú Tán- def luchas ni éslridertcSáá se Mega 
ger podría fácilmenlo componerle en un plazo íeiativaifienU corto a 
a base de tres negativas: "Sin in--- fuerza de perseverancia; de trabajo 
truccipnes; sin naaonalismo y sin, sistemático y (é al ei • ' 
prejuicios ileciiTiieníp de uryi .•iu..iila v La 
Lomo todos en este mundo curn- os fil)i, ¡nH,o:larite; al 
p.imos la misión quo nos e^tú en-{ f;ii(.uto de bx ,itl¡1 V.i'sma; no noli 
comcn.tada dando preferencia y, de ia pr0pia 3ÍR0 tarrbién ^ ia dej 
prestando mayor entusiasmo a lo lp^i f^ j© 
que es sonriente y agraá&bie en lal FT.TiOPErj ^J&kSkWáié 
vida así M. Le Fur concenti-a su* . Tánger ñ M m m 
cariño sobre e! embollocimienio . j . - g 
la ciudad de Tánger y hace paseo 
A N T E U N G R A N F E S T I V A L , 
P i e b i s c i t o p a r a e l e g i r r e i n a d e l a 
f i e s t a i j m a d r i n a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e i a P r e n s a 
EL CD>:DE DE JORDANA EN CA-
SABLAIÍGA 
Ei gene ra l 5 - r c i a Be-
y jardines aprovechando rinconci 
tos pintorescos verdaderos mirado-
res Fobr<? la costa de España y el 
magníüco Estrecho. 
Dos ideas pareeon animar pr in-
cipalmente ni nuevo administrador 
en prüner termino inspirar sin pér- T \ i Q Z -"GCjrftSE S TOtllán 
dida do tiempo; confianza en los 
habitantes de Tánger en el porve-
nir de su ciudíid; no solo para aca-
bar con la indiferencia y el pesi-
Para la gran f.octa qi'.f or^anira 
para en breve ia Ar^oeiación de ia 
Prensa de Laraehe ha quedado 
abierto un plebiscito. 
La señorta q\!e obíen^a mayor nú-
mero de votos en el e^cruliniq que 
se celebrará ante notario, será i n -
viíatia por la Asociación para que 
acepte la designación 
En esta fiesta la señorita que.por 
mayoría de votos sea elegida reina 
Sft4 madrina de la Asociación dé 
ia Prensa para lo cual todos los la-
rachenses pueden emitir su voto 
llenando el boletín inserto a con-
tinuación. 
Los Bóletines deberán enviarsd 
firmados al secretario de la Aso-
ciación de la Prensa, don Antonio 
Gavilán. Fotografía "Yo". Avenida 
Roina Victoria en los altos del caf^ 
"Reina Cristina", 
mismo naturales en el tangerino 
sino además para llevar al animo 
del capitalista extranjero la con-
vicción do que el dinero invertido 
en Tánger no corro mayores ries-
gos que en otras localidades y en 
^egundo lugar atraer al turista; 
convertir a Tánger en un gr&n cen 
Sr-'^ón no.-: telegrafía nuestro co-
rresponsal en Alcázar, a las cinco 
ere la tarde de ayer pasó por aquella \ 
población do re^réso de. la zona fran| 
cesa el excelentísimo señor general j 
segundo jefe do las tropas de Ma-: 
rruecos, general García Benitez . j 
acompañado de su ayudante el te - | 
nionte coronel Moragón. 
El general García Benitez conl i - l 




tro turístico para lo cual es noce- viaje para Tetuán. 
sario hacer la vida tangerina agra-
dable; no únicamente para los vie-
jeros sino también para los resi-
dentes liahituales. 
El señor Le Four no pierde su 
tiempo inventando problemas ni hu* 
cando soluciones desproporciona-
das; sino que adaptándose a la vida 
natural del hombre normal com-
También nos comunica nuestro co I 
rresponsal que el Alto Comisario! 
ilustre conde de Jordana acompaña- ¡ 
do de.su brillante séquito llegó ayer! 
a Casablanca donde pernoctó. 
Envíese el cupón en sobre cerrado indicando PLEBISCITO DE BÍU 
LLEZA. « 
El mejor de mesa y para todo I 
prende la importancia grande de las uso la marca registrada "Pulayo" : 
pequeñas cosas; de las cosas de to- Exportadores: F. Durban, Crespo y 
dos los días y aprecia los resulta- jompaüía. Sevilla, 
dos beneficiosos que nacen de su Agentes exclusivos para Laracbe 
orientación fin por la cual ganan- y Aleazarquivir A. & S. Amselem 
do terreno paso a paso y sin gran- Apartado número. —Laraehe. | 
N a r a n j o s y f r u 
t a l e s 
T E A T R O E S P A Ñ A . — D e b u t 
De todas las clases procedentes de'de Ja gran c o u p a ñ í a de varié* 
España do los acreditados v iveros tes «SateneHi», 
de Vicente í^rnández. sé venden enj C I N E M A X —Escogido pro-
el Hotel Cosmopolita ' g r a m a de p e l í c u l a s . 
e m b r e d e 1 9 2 9 
Números 
1 9 0 2 6 
2.545 
36.037 






1 0 0 8 1 
640 
8 n 8 
í 6 8 t 
4 3 9 8 
Premios 
P R E M I O S M A Y O R E S 






I M a d r i d y G i jón . 
iBarce'ona, M á b g a y Salamanca. 
;Barce!ona, C o r u ñ a y Lucena. 
iBi lbao. 
M á l a g a , B a r 
Barcelona, M atrena tíei A l cor. 
Barcelona, San Fernando y Lucena. 
G i jón , Granada, Pamplona. 
Albacete , Ceu ta . To ledo . 
M a d r i d , Brrce lona , 
Barcelona, M a d r i d . S. Fel iú de Ü o b r e g a t . 
M a d r i d y Oi . una . 
M a d r i d , P a l a m ó s v Zaragoza. 
G i jón , M a d r i d y Oviedo . 
'ÉícU, Jerez y Sevilla. 
Burgos , M a d r i d y Pontevedra, 
PÓPAOS PHEfSíAOOS GOfi §00 PESETAS 
í4 ÍO at 
c m T m A 
539 5&o m 858 350 143 021 7^2 
570 206 56'í 984 907 ^33 422 57o 
8^0 149 75!) 6?3 0:5; 556 837 97 0 
098 314 873 484 889 919 670 
0*2 S>£9 15a 980 274 172 903 
MIL 
8̂ 3 402 360 
193 895 740 
42.2 058 867 
159 374 430 
eaa 64 i m 







443 178 089 
m m ssd 







&93 4&) 'm 459 006 303 982 117 
5̂3 916 761 065 699 03i 226 996 
391 403 114 487 179 056 879 289 
!92 933 732 790 955 054 C59 024 
^95 909 72.3 008 576 325 
076 103 919 443 022 989 
907 420 508 726'770 507 
418 953 187 026-234 846 
532 896 053 430 053 888 









472 352 591 649 492 801 023 306 
467 435 754 752 729 736 828 587 
229 484 050 036 397 005 131 611 
262 
CINCO MIL 
882 142 85 i 743 012 910 368 570 
921 280 604 412 709 857 448 847 
445 780 019 188 287 493 883 529 
263 609 278 981 614 898 558 410 
275 757 458 431 691 789 
SEIS MIL 
030 157 760 965 870 357 050 386 
264 508 573 807 296 756 512 248 
625 855 527 750 498 596 288 182 
722 482 383 771 865 486 748 50i 
442 864 917 407 
SDSTfí MtL 
639 844 142 619 248 350 948 477 
891 001 267 175 367 922 187 093 
108 628 733 855 928 390 094 102 
706 178 803 941 484 293 400 579 
483 553 944 
ocao m t 
9 48 547 794 612 230 449 042 142 
572 648 178 618 894 768 327 622 
887 906 008 180 458 623 163 013 
082 157 093 086 917 725 300 507 
533 045 017 426 453 170 833 480 
209 
ÍÍUEYE MIL 
332 779 372 800 512 184 419 079 258 946 069 304 983 428 583 995 
857 m U3 460 350 167 293 030 968 ?59 m 920 290 Í87 
573 942 258 010 790 001 541 741 
530 048 473 079 661 487 023 579 
525 461 345 202 235 408 725 657 
DIEZ MIL 
055 377 734 907 036 909 245 140 
153 647 331 238 048 300 546 203 
413 291 624 180 231 594 192 320 
599 109 613 017 538 339 152 967 
360 497 401 056 918 922 361 987 
279 702 689 688 
264 159 714 250 231 906 201 923 
945 863 779 933 100 195 
DIEZ Y OCHO MIL 
485 421 279 719 654 971 694 056 
055 823 520 767 729 175 336 412 
834 819 431 557 991 849 019 075 
697 514 468 771 411 405 675 443 
j 989 862 392 717 298 235 293 
DIEZ Y .NUEVE MIL 
ONCE MIL 
050 745 923 482 773 102 708 449 
004 466 150 623 057 139 616 625 
402 718 634 994 262 019 460 852 
788 493 879 518 747 017 298 958 
440 
DOCE MIL 
802 044 836 894 445 265 261 408 
611 841 916 927 510 679 808 269 
323 484 04} 8-10 370 534 559 006 
013 361 433 528 300 184 942 428 
050 950 067 COI 410 581 497 410 
784 288 129 040 981 569 822 
TRECE MIL 
502 322 044 371 543 108 233 566 
977 677 287 378 292 833 600 458 
304 842 251 921 424 698 
CATORCE MIL 
82 4 043 359 603 687 273 970 320 
740 972 953 008 061 610 399 852 
229 237 702 405 813 727 802 542 
960 832 293 723 508 916 36o 507 
374 998 587 272 558 202 
QUINCE MTL 
§74 506 749 069 791 025 637 566 
072 &82 273 128 831 223 192 782 
196 778 106 911 f l 9 874 330 92! 
'820 829 125 883 631 290 736 704 
435 483 311 967 940 790 105 600 
915 904 364 064 235 597 325 
DIEZ Y SEIS MIL 
253 037 186 394 177 
686 056 840 272 618 
863 723 006 298 .460 
499 906 522 648 945 
264 789 974 413 069 
462 195 536 553 032 
540 392 471 
255 663 418 
083 120 069 
931 875 598 
868 045 844 
745 774 693 
DIEZ Y SIETE MIL 
686 699 006 452 936 121 384 830 
161 833 927 240 629 821 112 408 
686 266 448 970 292 351 500 124 
959 960 463 49? 787 069 638 515 
601 201 103 773 376 605 075 593 
698 966 775 237 711 751 467 331 
648 308 091 311 986 750 990 190 
080 664 450 539 611 992 976 606 
431 163 963 450 644 174 242 442 
600 502 707 877 318 648 064 523 
447 073 058 
VEINTE MIL 
933 795 3¡9 220 127 197 828 026 
277 149 054 845 341 943 044 560 
683 279 471 031 150 120 118 900 
218 999 278 866 981 079 903 293 
740 945 389 592 352 703 787 209 
721 760 r>7 177 
VVEINTIUN MIL 
521 400 .48 029 116 195 051 54 4 
66! 58 4 256 [Ú 190 178 755 629 
022 C-H 380 172 387 851 578 044 
341 102 ()?<'• 228 618 888 227 690 
439 902 009 596 270 816 700 240 
948 774 791 757 562 034 947 662 
VEINTIDOS MIL 
836 071 832 R15 142 780 007 731 
934 849 0A '73 038 ^33 483 
085 619 599 44) 188 547 505 606 
783 933 891 9B4 903 393 029 837 
874 993 261 068 384 652 
VEINTITRES MIL 
786 873 453 370 844 711 41Ó 637 
578 324 386 748 833 315 155 269 
288 215 220 078 811 876 542 434 
420 463 179 513 839 209 924 741 
085 897 265 726 394 874 371 309 
729 276 380 
VEINTICUATRO MIL 
086 016 456 .513 992 9Ó9 028 081 
668 946 835 520 361 106 344 138 
997 926 608 967 122 571 084 127 
435 385 174 887 818 814 733 350 
583 546 665 639 440 Q13 357 872 
209 431 m 
VEINTICINCO MIL 
096 261 73 4 816 032 660 822 088 
136 318 634 800 353 980 37^ 608 
895 013 475 217 170 038 628 277 
010 074 483 211 271 969 914 805 
103 777 357 476 541 630 442 719 
574 
VEINTISEIS MIL 
618 312 433 289 740 235 008 760 
142 133 183 992 913 399 889 208 
694 418 192 175 027 017 537 479 
358 568 147 273 884 112 773 783 
769 403 777 279 965 524 874 188 
683 875 844 999 993 246 
VEINTISIETE MIL 
442 211 329 072 9 42 081 586 856 
321 877 662 723 893 345 460 999 
223 881 259 621 423 615 238 904 
*805 950 076 413 696 282 882 568 
393.537 782 489 46 4 915 531 296 
VEINTIOCHO MIL 
382 847 074 322 075 187 767 121 
605 692 347 643 514 096 705 941 
770 663 036 223 984 356 379 145 
040 021 456 511 501 143 999 173 
066 616 439 588 935 401 752 427 
468 115 381 854 770 172 777 234 
715 229 305 246 393 125 527 310 
884 
VEINTINUEVE MIL 
333 209 096 556 858 «88 401 548 
998 531 047 676 695 024 756 537 
415 017 394 918 080 935 075 802 
471 049 723 093 043 163 010 612 
501 402 569 259 474 573 478 354 
071 065 320 624 683 738 717 
TREINTA Y TRES MIL 
859 720 049 952 403 093 126 181; 
099 165 164 712 450 596 711 187 
660 341 888 775 016 648 221 574 
476 94 8 973 640 065 624 155 564 
065 359 090 878 784 5 46 151 559 
859 764 997 197 950 726 320 49S 
635 636 891 
TREINTA Y CUATRO MIL 
109 931 932 270 579 206 309 739 
764 805 887 750 651 822 842 665 
519 891 913 969 388 349 470 212 
022 902 795 724 457 993 606 623 
212 986 641 915 398 710 761 141 
473 í 4 
TREINTA Y CINCO MIL 1 
845 584 987 219 395 415 900 181 
949 009 325 229 942 671 003 080 
273 718 178 562 139 288 600 927 
388 267 300 344 227 537 075 739 
148 849 410 453 735 405 243 786 
905 679 860 773 511 903 701 634 
544 184 261 352 827 533 
TREINTA Y SEIS MIL 
242 376 391 060 647 449 378 138 
658 328 248 494 967 602 812 367 
512 221 897 922 841 097 784 113 
803 160 000 171 538 549 383 192 
855 196 407 4 48 992 274 125 260 
723 187 132 068 040 336 
TREINTA Y SIETE M l t ""' 
TREINTA Mi l 
050 746 384 
917 429 473 
046 189 837 
Í4 i 550 888 
786 530 022 
568 364 714 
545 174 756 
234 410 08i 
927 o70 
258 593 623 
543 778 251 
104 922 318 







002 527 844 230 
942 183 148 637 
690 856 410 621 
214 082 692 652 
483 358 555 359 
932 906 414 506 
221 05i 
669 508 247 159 
013 018 664 861 
790 423 6H4 01B 
958 225 587 3Stó 
107 871 581 398 
645 180 888 97^ 
TREINTA Y ÜÑ MIL 










856 933 278 528 628 643 982 
450 975 737 903 665 430 849 
544 566 308 156 842 393 388 
863 456 188 506 120 261 619 
444 567 162 639 537 239 
AVIBO 
Stí vono un coüocirrtienlo de üuos-
íros 9ciV-ro> accioni^Las quo ha sido 
acordado £1 pagp del Cupón núme-
ro 55 do mier-ljVrH acciones a partir 
del din 2 de diciembre próximo a 
razón do pesetas 11.88 (once pese* 
198 834 893 897 892 485 875 tas SPSenta ^ ocho céntimos) líqui-
250 337 609 786 203 204 788 do por cupón. ^ \ í 
TREINTA Y DOS MIL 
699 367 829 603 339 762 423 
Cü;.VHTA $J&mJi % n g a c ^ i i i i i g n i 
El b i s d i o abier to 
: por la A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa 
TEATRO S.SP^M 
Los debuts de anoche 
N O T I C I E R O D E L A R A C M E 
LIRBOS NUEVOS 
Anoche debuta en nuestro primer 
teatro un número del género va-
Can general simpatía ha sido QCO- m t i m ^ o en ei quo figuran la bai-
Kido' por el público el plebiscito ^ ™ ^oeío Revés el ^ e ^ t a 
«hiorto por la Asociación de la Pren Mario y la conzoneüsta Satanela. 
Un espectáculo breve en el que 
Hoy eo propone salir para Ceuta 
el distinguido oficial de Artillaría 
señor aavr^dra y Gaitán da Ayaia. 
Muy mejorado d« Ui <iulencia quo 
le ha retenido en cama unos día« 
n de Larache para elegir entre laá ^ iu iu m^vc «u ^ H-^ ¡ saludamos ayer a nuestro distlngui-
bollas señoritas do nuestra ciudad triunfn la beUcza de esta estnpen-¿ do amigo ei cajero del Banco Espa-
una reina que presida la fiesta quo, da pareja formada por la linda y fofl de Crédito señor Corroyero. 
e s ñ organizando la Asociación para escultural Rocío Reyes y la guapí-
recaudar fondos con destino a la 'sima cancionista Satanela, dignas 
ayer en esta plaza a traeetro oetl-
mado amigo el oooncido comercian-
te de aquella población don Elias 
Eljarrat quo por la tarde regresó a 
la citada ciudad-
• A m o r ; c u n v a n i e n 
e u g e n e s a ' 
de avalorar con su presencia uno 
de estos modernos ballets que llenos 
Procedente de TeLuán llegó ayer 
a Larache donde pasó unas horas 
de luz y de color triunfan por íosl6.1 d i s ^ f k l o hombre de negocios. medias operarlas y aprendizas se bre 
Casa do Nazaret. j 
La soñorita que por su belleza yj 
simpatía entre el mayor número de 
electores sea proclamada reina de escenarios españoles 
la fiesta, será también nombiada La bonita Rocío Reyes e9 ^ ado 
madrina de la Asociación de la Pren lescente sacerdotisa de la danza en 
sa de Larache. \ la <5UG ha áe triunfar 7 en la ^ la Plaza de España para empezar a 
Gomo ya hemos anunciado las da-|Ie esperan dias de gran éxito, ya-la mayor brevedad la instalación de 
mas do honor que acompañen a l a ' ^ 6 magníficamente está iniciada :las magníficas fuentes que han de 
I señor Brujó 
Ayer quedó cercado el jardin de 
reina de la fiesta Gerán otras dos eI1103 variados ritmos de los bai le .?*^^og^p ^ centro de nuestra po-, todo más sencillo y acreditado que otros autores, se pueden prodigar 
blación. 
Después do un parto muy labo-
bellas señor1'La? qv.o hoh de ser pJe- clásicos. 
•gidas libromoníe una por "El Po- El maquietista Mario logró hacer 
puiar" y otra por DIARIO MARRO- reir a los expectadores con su i n - | 
Qtfi mutable seriedad y su ingenioso pro i 
En el día de aver se recibieron en grama do ñestas graciosamente le i - í r ibso dió ayer a luz una preciosa 
la Secretaría de'la Asocación algu- do. ^ a Ia esposa de nuestro querido 
nos boletines con firmas que repre- Batanóla, con su lujosa presenta- amigo el gerente en esta plaza de 
sentan votos para la elección de ción y su esbelta y regia figura, cau-] los señores Bembaron y Hazan don 
reina de la fiesta tiva la atención del espectador sien Amram Gabay 
| cionados con loa más vivos y r&u.. 
|tantefi problemas actuales ^ 
¡ a y b o r a n d o e l f u t u r o d e a t a ' ^ 
| Sus libros son verdaderos ^ 
o jporios de cultura; prepara « ¡T 
rreno para lanzar en el e9n(ritu . 
G. MARATON | lector ideas que en realidad son f 
I m libro do Marañón Biempre se CrUnf9 9emillas en «na forma da! 
S« neeegitan obreros inUligentcs espera con afán en España y en el ra' scn^la ^ aamirablo. 
pflra k f«bricoti6n de mosaicos. Di* - extranjero. « , f . colación sin p ^ 
rijan solicitudes de trabajo aparta- Es el autor más saturado do c<>." f l / U l ^ J?má3 a u ^ 
de Conms 399. Casablanea. M. Curt. noclmiont^. Escribir para él, no e9pa,no1 |cle ^ categoría gozó ^ 
i . y ' "u semejante crédito v oreíUUo^^ 
i(vs faena realiza P i a n d o Ni ún volurnen rtei ^ r ^ 1 ^ 
!en los espectadores. mAiM!;wA ^ ^ r o , óq 
Operarías de prendas de manga. a> . M ^ • v, este gran maestro tiene el intei^ 
Gregorio Marañón es un hom - y ia sugestión de "Amor, 
nienoia y Eugenesia". 
No se peca de exagerado sj $9 
afirma que este es su libro definu 
tlvo. 
"Amor convniencia y Eugeneála'' 
no solo es un libro agradable y utU 
sino ahsolutamente Indispensable. 
La alta crítica señalará melor 
j existe y que el año anterior se dió los adjetivos mas altos sin que en qUe nosotros el verdadero aĉ  • 
I a conocer en el colegio de Sta. Isa- ningún caso signifique regalo o cimento Intelectual que significa la 
publicación por la "Editorial Histo. 
Y esto hombre insigne, escritor ría Nueva'1 de este profundo y ma. 
insuperable, que elije temas reía- ravilloso tomo. 
necesitan en la sastrería de Félix 
Born^tein. Pasaje de Galleím. 
de gran regponsabllidad mental, 
un pensador austero que en todas 
partes goza de singular preponde-
rancia. No en vano se le considera 
ACADEMIA DE CORTE.—Desde como una de las personalidades je-
esta fecha ha quedado abierta la da rárgicas de Europa, 
se de corte y confección por el mé- Con Marañón al Teves Que C<Ui 
bol. Es útil y necesario a toda mujer exceso, 
de humilde y elevada posición. Hoy 
es en la carretera de Alcázar. Anto-
nia García. Para informes, estable-
cimiento García Hermanos. Ultra-
marinos. 
Esperamos que los larachenses, do muy aplaudida en la noche de 
contribuirán con su entusiasmo a ayer que cantó bonitas canciones, 
rellenar los nole'ines que irá pu- Esta noche se despiden de nuee-
blicando la prensa local para la tro público este número de varietée 
elección de reina de la fiesta de la que a su paso por nuestra población 
Prensa. I se han presentado a nuestrp pú-
! blico. 
B e m b a r o n & Hazan 
Plata dg Bipañá 
RIANOS £ MUSICA 
"RIE, PAYASO; RIE."--Esta mo-
numental superproducción de la fa-
mosa marca Metro Goldvin Mayer 
es la que anuncia la Empresa de 
nuestro primer coliseo para mañana 
sábado. 
Esta formidable creación del hom 
bre de las mi l caras, Loa Chaney 
La madre y la recien nacidñ gozan; 
de perfecta salud. 
Por tan fausto acofitecimieñto da 
familia, enviamos nuestra felicita-
ción a los felices padres. 
Para cualquier, colocación fija o 
por horas eo ofrece jbven, sabiendo 
mecanografía y con oooncimentos 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
xas -Panhard Leváspr" excelentes Se alquila uña habitación amuo-
condiciones marcha. Informes ofi- blada para caballero solo. Piso enci 
ciña Levy, plaza España, i ma de uLa Vinícola". Plaz* de 
í España. 
El número 86 ha sido el premia- | 
do en el sorteo celebrado ayer en! PERDIDA. Se ha extraviado 
el Hospital de la Grúa Roja. • Perro pequeño que atiende por 
U l t i m a H o r a 
Ei gene ra l M a r t í n e z ^nido ha l legado a Berlín 
iüL REY PRESIDE UN CONSEJO;BIBLIOTECA DE JUGUETES Pj* 
DE MINISTROS RA NIÍÍOS 
Madrid.—Esta mañana se ha ce- Log infantes don Juan y don QQ^ 
I lebrado en Palacio bajo la presiden- Zalo inauguraron esta mañana en 
'cia del Rey el anunciado Consejo! el Retiro una biblioteca de jugóles 
de ministros. j para niños. 
E l Consejo terminó a la una j ' 




Hemoglobina líquida Dr. Gran. < ¿jo. 
nombre de Bas. E l que lo entregue I neral Primo de Rivera manifestó a^ 
en el palaeio de Guisa será gratifica! los periodistas que le esperaban a 
Gramófonos y discos "Golumbía" 
de todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voz 
de su Amo" y "Columbia", tangosf¿ 
argentinos por el trío írusta. cante| 
flamenco por Vallejo, AngéíiMó Pena 
(hijo), Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
dificil de enumerar ! 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
do- Clases 
os un drama complejo impregnado indicadísima en las convalecencias 
de dulzura que hará pasar momen-! v escrofulismo. 
tos de intensa emoción. 
"Ríe, payaso r íe" , ees una pelí-
cula sensacional que llamaré pode-
rosamente la atención de lodos los 
buenos aficionados al cine. 
Para el domingo a potk'k'n do nu-
merosas familias se reprimirá la 
grandiosa superproducción 'Alas". 
Dr. J M a n u e l O r t e g a 
Ewial is ta en e i i í w t e s Se ios tíos 
Oculista loa Hospitales Militar i 
y CtVlí Roja i 
Úlplómudo dei fosliíuto Oftálmj | 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Díeu de París KSS^£3?2E55" 
Camino de la Guedsra núm, 44 
Horas de consulte: d a 6 
de la fcarH ' 
P a n C o n d a l 
E l . MAS FINO Y EXQUISITO 
E l rey de los panes de lujo. E l do 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto do la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la cal le Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DÉ 
ORO", Barrio do Pescadoree 
LARACHE 
Procedente do Alcázar saludamofi 
Despacho de leche.—Yaca y ca-
bra. Plaza úa Abastas. Pueeto nú-
mero 164 
C o m i s i ó n Ges tora de 
Hospital M i l i t a r d e 
Larache 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este Orgü-
niemo los artículos que a contíoua-
ción -se relacionan con destino al I 
cas; idem ejocarnadas y lentejas en 
igual número de ejemplares hasta 
la citada fecha 
Los depósitos del cinco por c'.en-
to para poder concursar pueden ha-
cer se todos los días laborables a 
las horas de Caja en la Adminis-
tración del Hospital hasta któ i3 
horas del día 29. 
Los gastes de anoneios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ed- ~ j 
,1a puerta del regio Alcázar que ha ; Be encuentra enfermo de gmve* 
í bía habido una firma muy numero-1 dad el conocido filántropo marqués 
* aa. f de Valdeoilla temiéndose un funesto 
Agregó el Presidente: He dado desenlace, 
j cuenta al Monarca de la política 
l internacional, aunque el Rey está GRAVISIMO ACCIDENTE BN ÜKA 
i siempre tan bien informado o me- CANOA 
jor que yo de la política mundial. 
Ha sido un repaso ligero de esta meen de Huitrago que ayftr w 
política que es satisfactoriamente encontraba cen una canoa daada 
favorable en lo que Con nosotros ün& y ^ n ^ presa áol ^ 
tiene do relación. capataz primero de la empresa Va* 
Dijo el general Primo de Rivera lentin Gon?ale2 y el guarda Deoi* 
que algunos dccret.ií habían sido oh ^rio González 
jeto de examen por el Consejo y que Ai sajtar a tÍ6ra el ^ 
solamente él habfc traído un docre- ii0Vaha do3 eseop^g en la ^ 
te aprobando el nuevo reglamento ^ l0 UQa de ^ 
de la Compañía Telefónica Nado- ¿0\^ 
KvdicataríoP. Al sentirse herido perdió ptfi Jr 
Hospital Militar de mía plaza .c Larache 14 dé noviémbre de 1SE9 
admiten ofertas a las 11 horas del: E1 Comandante Secretarlo 
día 30 del actual las que se ajüs- l Vo B0 
tarán a las Condiciones tecnico-le-| 
gales que se hallan expuestas en i 
las tablíüas anunciadoras de esta' 
Comisión y en la Administración f*^88^^''',''''11. i-JJS?i!l!^!Uh^rz= 
del citado Establecimiento. ! ( q r o n r o a l i ^ Q ^ I A n 
Aceite vegetal de primera 800 w l d i I 1 « a l ! ¿ . C l U l U ' ' 
El preámbulo aclara el objeto del ^ a ja vrmtl ü r r o i & n ^ en sil 
El Coronel Preiidente 
LOPEZ 
decreto que no es otro que el de 
mejorar o mejor dicho aclarar la 
situación del Estado en el citado 
contrato. 
Al despedirse el Presidente de I^s 
periodistas les manifestó qué en 
el Consejo ee había hablado de las 
Obras públicas y de los ferrocarril 
los habióndose hecho también algu litros; acelgas 5-0 kilos; alóacho-1 ' 
fas 50; nrrot 150; azúcar 500; ba-' A RIO RE VUELTO, GANANCIA na9 00118 ideraciones sobra la situa-
ción financiera y que el presupues-
auxillo el guarda Demetrio que «m 
gran peligró de su vida logró ex» 
traerlo 
E l estado del capatáí Valentín 
Gonxalez es gravísimd. 
LA INFANTA ISABEL VISITA EL 
PABELLON DE MARRUECOS 
cálao 100; bizcochos 10; café i30: 
I corlx'm de oock 10.000; idem vege-
tal i0.000; carne de vaca 3.0ÓO; idem 
APROVECHAD 
S e v r n c h 
O so alquila una cantina en ol 
campamento de Nador propiedad de 
Francisco Cardosa. Barrio de las 
Navas. 
?. *á . '^bé&L 
de cordero 300; idem de ternera 
i to iba a tener un superávit mayor 
; que el que ee había pensado. 
PROXIMO CONSEEJO 
Sevilla.—La infanta dofla Isabel 
visitó esta mañana en la Exposi-
ción los pabellones de la Guinea y ¿ta 
Marruecos de los que salió gratisá-
mámente impresionada haciendo ca 
lurosos elogiosde sus típioás insta-
laciones. 
Leche oondensada c o n a z ú c a r 
M A R I P O S A 
Cufincb oíras nwcás eompetidoras ittben sus precia 
k Leche Coodensada M A R I P O S A te sigue vesdiende a 
su t>reeio antiguo 
S i n n i n g ú n a u m e n t o 
R E G A L O : For cada dote etiquetas de Leche Coft* 
d nsada M A R I P O S A se entrega G R A T U I T A M E N T E un 
bote de la citada marca de Leche. 
L o s enojes se efectúatáe t»dr«s l»s h: labe h - n 4 K* • 
tarde (excepto tas éb&dos), -n les hcl- a e - r ̂ -t 
J a c o b é I s a a c L a r é c S 
Galle de ta Saba, 6, ftente a la MehaMa jú iña . K A C H E 
DE PESCAOOREB.-
LA OCASION 
Por traslado de loca], García! 
100; yám Vegelal 25; cebollas -300; Hermanos realizan hasta el día 90: 
ceroalina a5; e a r y f » m litros; del corriente todas las existencias ^ 
coliflor 230 k t o ; Chocolate SO; ^ t hi Í • t A t i 1 P ^ i m o martes Se volverá a 
dtetanosol 2-5; espinacas 250; S- 811 ^[íxhl^ínñ^n-0 ™ comcsti-- m i n i r ^ Coilsej0 de ministros ha- LA ENFERMEDAD DE CLEMEN-
deos 100; fruta seca 1.500; gallinas ibkís sito en la anl,»Utt Plaza ^ ai>as Jo la presidencia del general Primó CEAÜ 
2.000 número?; garbanzos 600 b{- . tos haciendo gnî andes rebajas de pr«- de Rtvera. 
los; guisantes S50; harina de ave-'cios. París.—El sefior Clemencsati 
na 25; idem de guisantes 25; idem Verdadera ganga en conservas de A UNA CACERIA sufrido una crisis abdominal muy 
de judías 25; id. de lentejas 25; h í - A * . violenta. 
pescados, frutas y carnes y en Vi- >» » . 
3 * . Mañana sábado saldrá el Rey para Los médicos tomen que püe<» 
nos y licores embotellados. 4una flnca pT6ximn a Madrid donde traer graves consecuencias 6l ^ 
Visitadlo y os convenceréis. No, pasará el dia cacando en unida de do del señor ClemenceaU. 
olvidéis la dimoi<5n: GARCIA HER varios aristócratas. 
gado de vaca 100; hueso de vaca 
100; huevos 12.000 números; jamón 
G00 kilos; judías verdes 250; idem 
blancas 200; idem encarnadas 200; 
leche condenSada 2.000 boles; len-
tejas 200 kilos; lefta 16.000; lom-
barda 850; macarrones 60; manteca 
de eerdo S50; mantequilla de vatm 
80; merluza 1.550; mermeladas B0; 
montelle 25; pan de gluie 8; pasta 
ftvtfcé 10; pastek'f? 100 kilo?; pala* 
tas 4.000; pichones 26 númérds; 
quesos 4-3 kilos; repollo S50; riño* 
néí 100; sémola 50; sidra 100 bo* 
tollas; tapioca 25 kilos; U iiegró 
10; tocino 480; tomates 450; Terdu* 
ras 250; vino blanco 500 litros; idem 
do Jereü SÓO; idem do Máhiga 200; 
idem de mahzanilla 200; idem tinto 
2.00Ó y fruta del tiempo IJUíl k i -
los 
Las muestras para análisis de acsi 
te,, azúcar, cerveza, leche eonden-
sadá, manteca de cerdo, focino; v i -
no blanco y tinto, en triplico do ejem 
piar, pueden entregarse én la de-
cretaría hasta el día 22 y para eo-
ebura y m ? , garbapos, judías bla^ 
MANOS. Avenida Primo de Rivera 
junto a la antigua pescadería. ALBERT THOMAS EN MADRID 
COSTES Y BELLONtE LLEGAN A 
PARIS 
m T A S A O S 
m i i i M i 
Se encuentra en Madrid «1 co- De su viaje aéreo por él extremo 
nocido bombre público Albert Tho* Oriente llegaron a París I03 fsmo-
mas que el sábado será recibido m sos aviadores Costes y Bóllente, 
audiencia por el general Primo de 
{Uvera» ÉL GENERAL MARTINNEZ AW* 
DO ÉN BERLIN 
feerlín.-Ha llegado el ministro 
El Monarca recibió ésta ñiafiana ^ Gobernación de España 
Lafcofes que se fQCotníendan 
Cigarros de L A H A B A N A desde 
y i m 0T7& w ftdelantw Oi^arroa una numerosa audiencia eú la qué Martínez Anido siendo rec<bi^0^ 
Siiptuos a ÍK%0 f 0,30 y M MA fijaban varios diplomáticos y sa- la estación por el embajador de 
1 lentes personalidades de la ariete- Paña' el ministro del Interior p r v 
fertieia. siano y otras personalidades-
L a visita del general Martmé* 
YANGUA9 EN PALACIO AlMo no tiene carácter o^1**/ 
permanecerá tres dias en esta 
También cumplimentó esta maño- PitaI Par estudiar la ^ ^ J ^ 
íha al Monarca el Presidetne de la de la PoIicía ^ víeltar 
. Asamblea Nacional don José Yan- rios antituberoulom. 
I'guas que dió cuenta a Don AlfOn* > 8|WÜ 9 *' sa m yUjt % Í W w m f c f c * i PBA VWXftü DUWO 
{hA «¡X^HA a 0,40. Pioacja 
IJIf.'i Ij 
tjfl platohir» extra 
VHABl m TARIFA m h O 
i 
Parque d e I n t e n d e n c i a 
de L a r a c h e 
Éi día 53 de np.vieinbre áotuaJ co 
lebi'tk.í'̂  concurso esta Junta Econó 
míc^ para adquirir 1.852 quintóles 
TrGGqientos diez kxicgranios de 
algodón para Li limpieza. 
Dos mil kilogramos de carbón mi-
neral 
se i.are sí.ber por el presente anun-
'épa íuírnitién.iüse prp^sicionea re-
férentes a los misniifS, iris cuaJc» 
ê e Porgué para 11 áa<fuisiciidn de 
artícuio.i con destino ai mismo y 
de li».3 condiciones tanto teonicus 
como legales d̂ 'l Estahleeimiento 
por las que ha deresizse la comr 
pra, oíiocc- vcn l»ítru la eani idad d.;i 
articulo que ofrezca) al precio Uc 
i-arcchs iS de nóviétófarc de 1529 
líi decretarlo 




serán entregarlas en la Dirección '.pesetas céntimos cada unidad1 pue.: 
e , de e¿te Pm-que todos los días labo-.to libre de todo gasto en ios al-
^blar en el Parq âe de Intendencia rabies desde las once a las trece!macenes de este Parque de Gam-
dc Larache. horas, hasta las doce del día selajP^^ de IntendaneJa y seg-ún mués 
La8 CQUdíciohcs para concursar ^01 mos do diciembre próximo en.tra 
etc. pueden verse en el tablero de I116 sei'á celebrado el concurso, su-i En garantía de esta proposición se 
anuncios de esto Establecimiento, je^ndosc los oferentes a las condi- i acompaña recibo de haber deposi-
Laraohe 7 de noviembre de 1929 clones tanto técnicas como legales 
El Secretario 
BEMTO DE HERRERA 
V," B,0 
E l Presidente 
ROSADO 
Parque d e I n t e n d e n c i a 
d e C a m p a ñ a de L a -
r a c h e 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir la 
nómica do este Parque 
los sjfuj^nt?: 
i del Establecimiento, expuestas en 
i el tablero de anuncios del mismo 
y a] modelo de proposición adjun-
to. 
Los depósitos de garantía pueden 
hacerse en la Caja de este Parque to 
dos los días laborables de las oaoe 
a las trece horas. 
fe© hace presente la eaüjdieión iü-
áiíipejisable de que los vendedoras 
al hacer entrega de los artículos ad-
judicados, presenten los recibos acre 
dU&tivos de haber satisfecho en la 
Aduana de la ?.ona ospaflolaloa de-




Don vecino de, con do-
micilio en nómero en-
terado del anuncio publicado por 
tado en la Caja de ese Pa que la 
cantidad de pesetas, corres-
pondientes al cinco por ciento del 
importe de mi proposición, adjm-
tándoae al propio tiempo la paten-
tes sobre el ejercicio de Industrias y 
Comercio que determina el DaEij? 
de 10 junio do 1927. 
(F&cha y ñrma del pregónente) 
j a s ¡ r r a n 
c o E s p a ñ o l a 
jüOQROÑO 
1ÜOS MEJORES VINOS D i 
MESA 
pepdsítarlp, Manuel Arenas 
Menida Reina Vietoria. ^VIU^ 
Marta Tereia)-
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EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L a C a s t e l l a n a 
RAÍíQíi PEREZ CÁSTEIIiQ 
CJERVIGIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TAÑQEft, 
XAUEN Y BAB TA7A 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEOTA y viceverfla, ctífii 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio otlcial de viajeroa, en concursii» 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mea de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE KM* 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIQ 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Corr«Q 
de Algeciras 3 30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache; 4 de la tarde. 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. Do Tetuán a Bab Taza S'ÍS y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Amboi 
Mundos". Teléfono núm, 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII . telé* 
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
En Arcila: Café «La Cartagenera». 
^NOTA.^TraDsbordo en Ceuta al vapor <MediterráDeo»l 
destino a los puertos de Tánger y L^che. 
o r R A . - S * admite carya para todos los puertos de Empana e 
e Islas Cansms y Baleares. 
Airencia en Larache: FRANCISCO LLOP1S. 
Aít-j&ár Larache. Arci la, T^ufof, Te-
ÍUAO T Ceuta 
Hfítztiáti iuí\é& Tufü&át precie; s 
/ • C A L I D A D 
# I N C O M P A R A B L E 
Hiere 
/ 45, í3'30 y i ? 
NO ^ A , - t j CC'CDÍS &t 
Uta )7 b W « ÍÍ»Í^ HR** 
kéáÍM Tánj-af 
Dtreeia y sin va 
sar per T i 
3'30 madrugada 
y U'SD m, 
neote 
y í 9 h@rsa 
Os Larsch« a Als&sasii 
Q'45. 8*30. 10 
12*30,1*30* i 
17'30 v 19 
Tetuán 
Ceuta 
P L A 2 * 
arache 
rcíla 
r I Tetoá* 
Jlr&ek t l ia ps 
P«f T.fHSTI. 
S'SO v 10 m. 
| La leche »GAVIOTA« es fabril 
íCada por la más grande fábrica 
Hde leche condensada en Dina-
' Cnarca, nmndialmente renombrada 
^ por sus productos agrícolas. Es 
g ftcomendada especialmente para 
c niños y enfermos. 
Rápido Aigeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercanefas entre Sevlll a-Jerez-Algeciras y vícoveráa OOíi 
magníficos ámnjhus "Büssing" Pullman de gran lujo y rapidez. Estei 
servicio e;nlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y, 
Tánger^ con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con ICM? 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE «SEVILLA A LAS 6 30—SALIDA DE ALGECIRAS .U'OQ 
PAKT. INFORMES Y BILLETES 
En Sevilla: Oran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca:¡ 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
UNA ORAN MARCA 
PARA D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S PRODUC-

























S o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con le* 
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos ds aquel páís. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
CIONES que se han hecho de este artículo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalant. 
S I T U A D O 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicia 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
cidas a la carta, por abonos / cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
C O M P A Q N Í E A L G E R I E N N E 
m m m m m m m m & M m I I B I 
NOTAS.— Esta Empresa expende biitetés corridos basta 
Algeciras, en combinación con los vapores de «Bland Line» 
que salen de Tánger. 
$ta Empresa tiene establecido un ] gran servicio de auto» 
móviles de gran lujo y comodidad entre Algeciras-Cadiiy vice» 
versa y Algeciras-Sevilla, en combinación coa ia llegada y sa-
lida de los vapofss^correos de Africa. Éa ésta se espeadea 
billetes para todas e tas Uneas.—LA EMPRESA. 
S a n c o e s p a ñ o l d e C r é d i t o . - S ñ . 
I k K J9L J£> R X I > 
Capital sociah 50 milioBés de pesetái 
Qñftiie.i dóse!&bol3Bdo:30.428.500 peseta^ 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de tkorros: I&tereses 4 *<• a la víala. Cueüta* eorrteatel 
en peaetasf divi«festranjeras 
*kicvml 00 I m e h t i k y é M u lUfot Vtetotíl 
Hora8deCa|aíDe;9al3 
I M U M M 
QMntas da ü e s ó s U o s , i vMi i S|iS 
Depósito & yea^imí^ls 
U t é é l l ú i á<S Campaña Préstamoí sobrf müraa&aiáa 
ÍKSÍS9 da focdoa-Operaaiónes sobre lítales.Depósito da UtdSti 
SusQPÍpoioaes-Pago de miponm 
Alquiler da departamentos dé eajas de Morra 
v O t t l l R da oheques j «artas de «rédito mbr* todos loa ptio* 
Agenefcs en m i R O I A 
| *D todas las etadades y prineipale» ¡oaáiidad** 
da AMRLIA, de TURtZ y de ÜSAPW»UROCKF 
, QarrAtara de Ai«6js«r 
S A F f i B A R - R E S T A U R A N T 
fitefeleate servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de ezcélentes y seredtadai marcás.-—Tapes vahadai. 
Frente ai Tsatro EspaiB-liEICHB 
w l s ^ d e sra^ea qtie rsgirá a ^aftlr de! día i Julia 49*31 
C E U T A A T E T U A N 






T E T U A N A C E U T A 
Anúncier e en D Í A R I Q M A R R O Q U I ! 
TETUAN 
CEUTA L l 
S 











Craees.—Los trenes C. 1 7 M. 33 erasan en el Reffr* 
ata M. 32 y Q. 2. Leí brea si M. 34 y M. 36 eraiao a» 
#1 l iacéf c9aM,31yM,39. 
I í i I A O i i i 
I u c o r r e s o o n s a l - d e t e g a d o F r a n c i s c o R . Q a i v i n o 
" O o e r a c i ó n q u í r ú r g i c a | D e l c i ó l o d e o o n f e 
E n a v i ó n y precedente de la 
capityl del Protectorado, l l egó 
a esta plaza hace dos d ías el je -
C I O I O 
r e n c i a s 
Pros.igue con é x i t o sus ges 
te de los talleres de Aeronánt i -1 ^ " e * la c o m i s i ó n pro cult ura 
ca Militar de T e t u á n , don C a r - del p a s t ó ó de Clases, encar-
í o s J a y ó n , con el expreso o b - U ^ d a de la organizac ión de un 
jeto de ser epsrado por el cul- cicÉo de conferencias, 
to director del Hospital Militar 1 A cuantas personas ha vísi-
de esta p h z a , comandante d o n j t ^ ^ dicha c o m i s i ó n , todas han 
M á x i m e Martínez Zardiva. jateptado el ofrecimiento que 
r,, , , . i . se les h^cí < para que tiesfilarau E l lunes en la tarde le xue _ " 
. . , , _ por ese u a s í n o como conreren-practicada por el prestigioso 1 
m é d i c o s e ñ o r Msrdnez Zaidiva t csi^níe 
ñ q u i e n c o r r e s p o n d a r a r ! i .quV0.f 
1 paso de los tre 
Según nos informan, el miér-
coles por la noche estuvo a punto 
de chocar uno de los trenes de) 
ferrocarril Tánger-^«rz, con un ts 
xi del servicio púb ico de esta 
plazp. 
E l chófer que conducía e! auto, 
conocido por el nombre de Luis, 
nos manifestó que en ¡a noche 
del miércoles , vinisr d » de h es-
tación del ferrocar :l con pasaje 
ros pa a el barrio de la J«rrf «1 
c^uzar por el p?so f>ivel, Üe^aba 
nite a l * hora del 
gmq ae ios trenes e( encargado 
ds colocar las cadenas en el paso 
a niveh.' } 
^ vm"' ' A B I 
la delicada o p e r a c i ó n , ayudado i " q u c d . p otras pe r^nal i^-e i tren qu . procede d . Tá 
í o r e l cu l to teniente m e d i c o ' dades que vl!í"Ur T seguros es- j sin pitar y sin e.tar pueit.s la 
d e l H o s p i t a l Mi l i t a r s e ñ o r Guz- U m o s que hí in ^ Prestar 8Ulc»dcnss Interceptan el i .áo 
man O r t u ñ o . Lvaliósp concurso para la í e a l í - sito. 
_ . , , , i z a c í o n y é x i t o de sstos actos 
C o n s i s t i ó esta de ' icada ope 
cas t á r a l e s . 
rac ión quirúrgica en la e x í i r - | ^ , 
. . • ** , . * l Como ya saben nuestros p a c i ó n de un t u m o r de la fosa v 
temporal derecha, y no obstan-
[ tores , este e i c l a de conferen-
n y Arte . 
. ; -. ÍV . l o l s eñorea que 
" t o s i á r Saitfe en este ci 
, cias se i n a u g u r a r á el d í a 232 del 
t e l o delicado d é l a in te rven- -> v. , , 
• . . . [ p i o x i m o u i c m m b r e y los temas 
c i o n , e l paesente se encuent ra V , n s * ' . 
v ' • , , , [ a desnrrollar s e r á n de orden 
t an bien que ha marchado en . *- • ÍM \ í¿ 
e l miamo á v i o n que le t ra jo . | , 
Hace t i e m p o qus nos que - j ^ 
r i amos ceupsr del prest igioso | uar 
director de este Hospital ^ H c ] o ' d e c o i i í e £ e « e i a * « o n ' e i - o r e ^ 
^tar c6'mahdHr.te don M á x i m o jt¡gj0:50 ^ m . n t e n t e m i l i t a r Qo-
Mart ínez ^a id iva . d^i que te | r o o d ÓJn/ C a s t d l ó , que 
nemos h s m á s »aíáéafdofa$ ^ ¿ ¿ ^ ¿ ¿ ^ ej CiC.0 .8 | cuito co 
ferencias como prest igioso • m é - | man(iante de l b a t a l l ó n de C b i -
dico que siente verdadera v o - | o , P a u l i n o G 6 m e ¿ DiáT 
41 i 8 f » r í o s : d i r ec to r del H o s p í t e i 
, -íoif M á x i m o MaHinez 
^jZa iásva; Presidente de la M i 
ÎÍSÍÓIQ C a t ó l i c a , Rvdo "J^adre Pe-
iayc; director de "a Academiís 
P o ü t é c o i e a de esta ^ a z a , | d o n 
ádoifo .^Vdsr.rrpa; :r3^ tán vete-
noario d'€ rt^po de Regula 
res s jsñnr Heri íanáoY 'Periodi* 
ta don'JÍIOOD 3« Lcvy y p r ó h 
ser del Magis te r io «ton F e i 
Verdejo. 
Bo díaíi aucesiyos darem 
o p c i ó n por su bril 
y comgi especial 
Go?^nr?r!s to 
obcTbias 'yitriasts de. 
í ioo' i tabí£S u tens i l ios 
ía varios aparates i 
onan por electricidad, 
ss ¿os ra vos. u!lra?v3G" 
Un veídpdero mils^i-o fué, nos 
dice eí c h ó f c , que no oh ;r »a el 
auto con ei tren, con lo hubíéra-
mes ter-ido que Ume^tar serios 
apcidsii|8s. 
Cdnrio qu?er?. que a la-hora que 
•viene el t r©! de T á n g e r Vonee de 
i a neché) , todavía hay trénsiiO de 
abtoa y peatones por él nasr? a 
aive!. es pjscesario que a d íchn 
hora se eocueotre en su sitiúj t) 
eirplca^o que ha de poner l«s e-
dsf as co ese lugar &l pa o de 
fió voy. 
IgUumente ha da ser corive-
tiíentf. que se les cb igue a lo> 
Tsaquinistas a que hagan rylt̂ r y 
U ioconaotora desde q^e saíe de 
!« Estación basta dejar el Vp-v-
dero. 
asperamos fundadUnoente que 
en evitación de posibles desgra-
cias, se den hs a p o í t u n s s dlsposi-
Especialista er Garganta, Nariz 
Oídos 
Consulta diaria1 de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQüIVIR 
L O S D o s A m i g o s 
Para asuntos artísticos relacio-
nados con la troupe que ayer de-
butó en Larache, marchó a fsa el 
activo representante de la Em-
presa del teatro Alfonso X í l l , don 
Manuel Muñoz. 
Regresaron de su víafe a la 
zona francesa, siguiendo para Ar-
d ía y Tánger, nuestros distingui-
dos amigos don José Escriña Ira-j 
cheta y su pariente el comandan-1 
te de Ingenieros don Luís Zo-
rrilla. 
* * * 
Para asuntos de servicios se 
encuentra en esta nuestro antiguo 
ami^o el suboficial del bst-illón 
de O'udad Rodrigo, é p n Nazario 
ü o r c a . 
T e a t r o A l f o n s o Xl|| 
ALCAZARQUI\^ 
Hoy 22 de Noviembre del929 
L a grandiosa prod.uccÍ65 
tadaporJhon HarronvS 1 
Phvils, titulada ly 
E L A M O H N O s VUELVP 
L O C O S E 
G r a n é x i t o de la ^ J 
ua Samos, 
Butaca, ^ 
S e a l q u i l a 
una casa con tres habiUciones 
cocina, cuarto de baooy una ^ 
bitacicn en la azotea, 
Casa Seguí, junto al Grupo fc. 
colar. 
Fábrica: dj? Curtidos ds 
F . Pedrosa y J . Gómez 
en C.a, situada en Sa es-
trtribación derecha del 
Puente de Yedid 
Se??ún tenemos entendido, la Razón' en ias mismas casas 
Di lección y Administración del ] Dan!el {borra' 
Real Hotel, en su deseo de com-
placer a la's peí ic ionss que ie hsn 
hecho distinguidas familias de es-
np -cUIsdad en sobado de zaleas ta p?aza y de Larach*, se propone 
Vi n a s y tenidas de todos coro^s e»'?''niz^ «nos elegantes bailes 
• i -1 1 que habrían de celebrarse todo e vende íana psra colcnones |M ' 
' !os domingos V 
días festivos. 
A g e n c i a Juan Lópei 
a 60 pesetas arrobo. 
determinados 
5 e v e n d e n 
Servicio de camionetas para pasa, 
jeros. Salida de Alcázar paraTefíei 
Muires y Mexerah a las ocho-de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi. 
Según nuestras noticia*, e* pro-' cados SÜÍQS a la misma hora. 
uno ae | 
a infor-l 
S;;..* era meato feücit í ínios a 
oue^tro ú i - t i n g u i d o amigo el 
i c r d Hospitai Militar se-1 nombres d¿ h r M t 
ñ o r Mart ínez Zardiva y al te-*que ban de visitar y 
n í e n t e m é d i c o s e ñ o r O r t u ñ o , antes deciraus, hsn de 
por el feliz resultado de la de- cooperaodo con CSÍO 
l icada i n t e r v e n c i ó n quirúrgicu 
realizada, en la que han sabido 
demostrar elocuentemente fa 
fusta y merecida fama qus tie-
nen de reputidos cirujanos. 
Iguahneuto hacemos exten-
siva e s tá fe l ic i tac ión al jefe de 
los talleres de la A e r o n á u t i c a 
en T e t u á n señor J ^ y ó n , por en-
contrarse t o t á í í n e o t e restable-
cido de ía d o l s n c i á que tanto 
le s q a e j a b á . 
No de ser es tá !a ú n i c a 
vez qu í nos ocupemos del di 
rector de este Haspi ta í .VÍiiitXr 
pues fiada su •n-; de e x c e i t ^ 
• te ci• uj • :5Í>, hi1 • ár . e 
le uc- •'•'> de poaet d é rti#&t 
fiedlo sus e x c í p e í o c a l e í i apti-
tudes eti esta claae de e n í e r -
medade • 
.UDA USTED DIARIO MARROQUI 
coníinúís reíiiííando ea 
piaza i 
estas 
na í^cuuda labor cuitüp 
Cvjmi&ioa org-DÍzaJora c 
:'. nferi;acias le énviaiii 
nueitrrd aincerfi feticitación, p 
el traba o que «v n tanto caí í 
como constancia realiza, y niu) 
principalaií-nte por la í i e c c i ó n / I e 
personas que des5gíí»ñ par. 
conferencias. 
a i m é n e z y R o s 
Aserradu y labrido de madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ÁLCAZARQÜIVÍK, 
pror 
Fábrica de lim 1 de la¡ 
cienes por quien Cürrs£pona» 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando ¡a sangre extenuada 
upremo vigorizador nu^^t a 
J a r a b e d e 
moa/o éxito creciente. 




ximo domingo pO?" la tar e se re-
oartirá en esta plaza el corres-
pondiente armamento a ios soma-
teae»i lé A|c zar. 
Procúrareraos ihfoimarnos de 
la hors, para con la debida ante-
lación ponerlo en conocimiento 
ie los inteí es^dos. 
Servicio de carga entre la pobla. 
ción y la estación del ferrocarü, 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Clr. 
culo Mercantil. 
Trujü lo Arias ^ C,a 
n nuevt ^ número di mañana 
nos ocuparemos íeteaidamente 
cáe! transpurle de ía co-respon- Venta de paja clase superior en 
dencía de? svicn. c^mpeña que 
hemos düütemdo dea bace mu-
cho tiempo y que al fi 1 fia ele ¡ j e 
varse a ía práctica e » beneficio 
del Comercio de esta pla^a y po-
bi&ciou ea general, 
Compra y ventá/dfe cereales 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a T'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de 
ALGAZARQÜIVIR 
C o D q." •< g n iva s. n 
1 ovieodo capiosíiraeute en esta 
p aza des ie la tard de! nuerco-
íes. 
El tiempo se presenta bastante' 
cerr? do, y todo bace supone' q^e 
teedremos lluvias en aDun iaficiti 
y por unos días. 
A l m o n e d a 




KBZÜD: Local de la Peña MUÍ 
tar, último p'.so. 
P a r a e n v l ^ t k ^ ^ 
l o s p l a t o s . ÍÍ«C!1 
F a r m a c i a C e n t r 
Zoco do Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q Ü I V I R 
Á 
H i j o s de K̂ 5í«*a 
í á z a r y : A r Q i l 
J o s é E s c r i ñ a I r a c h e t a 
¡ d a n c a t á l o g o s , n o t a 
p r e c i o s y c o n d i c i o n e 
v g n t a 
u 
